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Design and Construction) odvija se u sklopu programa cjeloživotnog obrazovanja Leonardo da Vinci. 
Osmišljen je za razvoj e-u enja na podru ju projektiranja i izvedbe eli nih konstrukcija. Opisana je 
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EQUESTA Project 
The project called EQUESTA (Electronic, Quality Assured, European Steel Training and Assessment 
for Steel Design and Construction) is realized in the scope of the Leonardo da Vinci lifelong learning 
programme. It has been devised for development of e-learning in the field of design and construction of 
steel structures. Current practice in partner countries, i.e. in Great Britain, Czech Republic, Romania 
and Croatia, is described. The training programme consisting of twelve modules, aimed at continuous 
improvement of engineers and technicians, is presented.
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Projet EQUESTA 
Le projet nommé EQUESTA (Electronic, Quality Assured, European Steel Training and Assessment for Steel 
Design and Construction) est réalisé dans le cadre du programme de formation continue "Leonardo da 
Vinci". Il a été conçu pour développer l'e-formation dans le domaine de l'étude et de la construction des 
structures en acier. Les développements pratiques dans les pays partenaires, c'est-à-dire en Grande-Bretagne, 
dans la République tchèque, en Roumanie et en Croatie, sont décrits. Le programme de formation, composé 
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J. Moran, G. Owens, Ch. Roszykiewicz,  D. Dujmovi , B. Androi  Vorherige Mitteilung
Projekt EQUESTA 
Projekt EQUESTA (Electronic, Quality Assured, European Steel Training and Assessment for Steel 
Design and Construction) spielt sich im Rahmen des Programms der lebenslänglichen Ausbildung 
Leonardo da Vinci ab. Das Programm ist der Entwicklung des e-Lernens im Gebiet des Entwerfens und 
der Ausführung von Stahlkonstruktionen zugewendet. Beschrieben ist die Praxis in den Partner-
Ländern: Grossbritannien, Tschechei, Rumänien und Kroatien. Bestimmt ist das Unterrichtsprogramm 
bestehend aus zwölf Moduli für kontinuierte fachliche Fortbildung von Ingenieuren und Technikern.
Autori: Dr. sc. John Moran; dr. sc. Graham Owens; ms Christine Roszykiewicz, The Steel Construction 
Institute, Silwood Park, Ascot, Berks SL5 7QN, UK; dr. sc. Darko Dujmovi ; dr. sc. Boris Androi ,
Sveu ilište u Zagrebu, Gra evinski fakultet, Zagreb, Ka i eva 26. 
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1 Uvod 
U sve razvijenijem i konkurentnijem profesionalnom 
okruženju potreba da inženjeri i tehni ari razviju svoje 
stru ne sposobnosti postaje sve izraženija: 
kada to žele, tako da mogu prou avati odre enu te-
mu kada to odgovara njihovim potrebama 
gdje to žele, tako da izbjegnu financijske gubitke i 
nepotrebne troškove putovanja 
kako to žele, kako bi mogli asimilirati nove vještine 
tempom i na na in koji im najbolje odgovara. 
Ovo su jaki argumenti za omogu avanje budu e izobrazbe 
elektroni kim putem, vjerojatno internetom. Uz djelo-
mi no financiranje iz EU-ova programa Leonardo da 
Vinci, Institut za eli ne konstrukcije i Institucija inže-
njera konstruktora u Velikoj Britaniji, Britt Engineering 
Ltd. i Tehni ko sveu ilište Timi oara u Rumunjskoj, 
eško tehni ko sveu ilište u Pragu i Sveu ilište u Zag-
rebu sura uju na projektu koji e istovremeno razviti e-
u enje na polju projektiranja i izvedbe eli nih konstruk-
cija i istražiti prilike za izjedna enu procjenu obrazovnih 
materijala i stru ne sposobnosti.  
Ve  je zabilježen zna ajan razvoj e-u enja na podru ju 
projektiranja i izvedbe eli nih konstrukcija projektima 
SSEDTA 8  i NFATEC 9  koje vodi Sveu ilište u 
Sheffieldu. Projekt EQUESTA (Electronic, Quality 
Assured, European Steel Training and Assessment for 
Steel Design and Construction) nastavak je ovih inici-
jalnih projekata.  
2 E-u enje u praksi 
Kao inženjeri konstruktori upoznati smo s injenicom 
da se pri izvedbi neke konstrukcije uzimaju u obzir pot-
rebe korisnika jednako kao i standardni materijali i pra-
vila projektiranja. 
Sli no tome, obrazovanje koje se zasniva na na elima 
podu avanja i u enja (pedagoškim na elima) efikasnije 
je od onog koje se razvija kroz intuiciju. Unato  tomu, 
nastava mnogih predmeta još uvijek se odvija intuitivno 
(“Znam da e moji studenti nau iti ako ih budem podu-
avao na ovaj na in, to se pokazalo uspješnim kod proš-
logodišnjih studenata.”) eš e nego na osnovi novih i 
provjerenih spoznaja (”Znam da e moji u enici nau iti 
jer je nastava ovog predmeta osmišljena na solidnim ob-
razovnim na elima”).  
Goodyear daje jednostavan okvir unutar kojega je mo-
gu e sustavno provesti proces u enja (slika 1.). 
Pedagoški okvir dan je na lijevoj strani slike 1. Potrebno 
ga je shvatiti u odnosu na specifi ne obrazovne aktivnosti u 
stvarnoj sredini. Na desnoj strani slike 1. je ono što Good-
year naziva obrazovnim okvirom. To je na in opisivanja 
stvarnih aktivnosti, procesa, ljudi i artefakata uklju enih 
u aktivnost u enja. Unutar organizacijskog konteksta pos-
toje i pedagoški i obrazovni okvir. U slu aju EQUESTA-e 
ovo je jedan oblik sustava distribuiranog u enja. 
3 Strukturiranje pedagoškog pristupa u projektu 
EQUESTA
Podjela prema na inu u enja (tipovi studenata)
Postoje tri na ina u enja – tri vrste studenata od kojih 
svaki usvaja gradivo na razli ite na ine te stoga ima ko-
risti i od razli itih vrsta nastavnog materijala.   
1. Asocijativno u enje odnosi se na to kako se rade stvari 
– zamislite montažera eli nih konstrukcija kako u i
na koji na in sigurno ugraditi dijelove eli ne kon-
strukcije.
2. Kognitivno u enje odnosi se na razumijevanje prin-
cipa – sjetite se Eulera ili Timošenka i naknadne 
primjene ovih principa.  
3. Situacijsko u enje bavi se u enjem rasprave o pred-
metu – zamislite raspravu o romanti nim pjesnicima 
19. stolje a.
Kako bi odabrali odgovaraju i model za strukturiranje, 
EQUESTA je preuzela na sebe zada u klasificiranja po-
tencijalnih studenata (prema tipu u enja). Kao što se 
moglo i o ekivati naglasak je bio na kognitivnom u enju. 
Studenti koji primjenjuju kognitivno u enje traže inter-
aktivnu sredinu za razvoj razumijevanja; aktivnosti koje 
poti u eksperimentiranje i otkrivanje op ih na ela, poti-
canje razmišljanja. 
Svi ovi strateški zahtjevi potvr eni su neovisno o klasi-
fikaciji studenata na seminaru održanom u Velikoj Bri-
taniji sa skupinom mladih inženjera. Utvr eno je sljede e:
studenti su motivirani podjednako osobnim inte-
resom kao i zahtjevima profesionalnog razvoja. 
studenti prihva aju privremeno, formativno ocjenji-
vanje kad je vezano za odre ene ciljeve u enja.  
prepoznaju motivacijski u inak sumativnog ocjenji-
vanja na kraju svakog modula. 
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o ekuju tradicionalne podloge u enja: nastavni ma-
terijal, radne listi e, bilješke s nastave.  
u enje na osnovi izvedenih primjera iz prakse u 
ovom je kontekstu vrlo korisno.  
imaju mala o ekivanja što se ti e razli itih prilika za 
komuniciranjem koje se nude putem e-u enja.
S ovim informacijama mogu e je definirati oblik okvira 
za u enje prema EQUESTA-i (tablica 1.).  
4 Odabiranje obrazovnog okvira  
Okruženje
EQUESTA u enje odvijat e se u distributivnom okru-
ženju (tj. u i se na radnim mjestima). Krajnji korisnici 
trebaju imati samo pristup jeftinoj internetskoj tehnolo-
giji koja se zasniva na pregledniku. Oni e vjerojatno 
trebati neki oblik platforme za suradnju koja omogu uje 
dijeljenje resursa i sinkronu audio i vizualnu komunika-
ciju.
Informacije i zadaci
Informacije se korisnicima usavršavanja mogu dostav-
ljati u razli itim oblicima: datoteke u Word-u, HTML-u 
i PDF-u i sve imaju ulogu u u inkovitom predstavljanju 
digitalnih informacija. Nude razli ite kapacitete pohra-
njivanja podataka, poboljšanu funkcionalnost i to no 
prikazivanje kroz razli ite preglednike. 
U slu aju prezentacija u PowerPointu korisnik ima mo-
gu nost da klikom na materijal do e do tekstualnih dije-
lova. 
Pri uporabi prezentacije u PowerPointu ili videomateri-
jalu popratna se skripta mogu pripremiti na dva na ina: 
Glasom preko komentara koji je izravno priložen uz 
osnovnu datoteku. 
Prezentacijom uživo kroz „Live Meeting“ ili sli an
sustav videokonferencije. 
Prijenosom podataka “web streamingom” može se 
služiti da bi se e-predavanje dopunilo simultanom 
prezentacijom High Fidelity (HF) sadržaja koji može 
prenijeti ve u koli inu informacija. Ono tako er mo-
že sadržavati i zahtjev za sudjelovanjem korisnika 
kroz aktivnost. Me utim, kreiranje HF informacija 
je skupo.  
Videomaterijalima koji se sada mogu uspješno pre-
nositi s pomo u dobre širokopojasne veze.  
Multimedijem. Rich media, kao što je 3-D imaging 
može se rabiti kako bi se ilustrirali složeni koncepti. 
SteelCAL 2  uvelike se koristi ovakvim tehnologi-
jama.  
Slajdovima, komentarima i vidljivoš u predava a
može se intenzivirati iskustvo korisnika. 
Aktivnost korisnika
Aktivnost korisnika, tj.osobe koja u i, obuhva a odgo-
vor na korisnikove formativne i sumativne zadatke. U 
stvarnom vremenu aktivnost bi mogla zahtijevati sinkro-
ne alate suradnje. Aktivnost bi se mogla koristiti jednim 
od mogu ih asinkronih na ina komuniciranja: 
E-mailom se može koristiti za asinkronu poduku na 
osnovi komunikacije izme u dviju osoba. 
Forumi za rasprave mogu se rabiti za asinkronu ak-
tivnost na osnovi komuniciranja izme u više strana. 
Moderirani forumi za raspravu omogu uju modera-
toru/mentoru da intervenira.  
Konferencijski sustavi s grafi kim prikazom mogu 
se usvojiti za sinkronu aktivnost podu avanja.  
Op enito se uzima [3] da je pozornost korisnika u situ-
aciji e-u enja ili u predavaonici maksimalno 20 minuta. 
Preporu uje se da bi u tom intervalu trebalo u initi stan-
ku u prou avanju materijala. To je jednostavno primije-
niti kratkim prekidima aktivnosti osobe koja u i.
Tablica 1. Strategija i taktika 
Strategija Taktika 
Pozivanje na osobne zahtjeve/ potrebe Osigurati uvjerenje o profesionalnom razvoju po završetku 
Korištenje kognitivnog pristupa Ciljevi u enja vezani za skupove op ih pravila 
 Pravila “vezana” za sintezu op ih rješenja 
Omogu iti u enje na osnovi izvedenih 
primjera iz prakse 
Identificiranje u enja s primjerima iz stvarnih situacija (na primjer veza sa 
analizama izvedenih primjera iz prakse)  
Poticanje razmišljanja 
Koristiti numeri ke primjere kako bi se studentima omogu ilo da 
razmišljaju 
Ocjenjivanje Povezati formativno i sumativno ocjenjivanje s ciljevima u enja
Zahtjevi za povratnim informacijama Omogu iti intenzivno komuniciranje preko petlji povratne veze 
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5 Obrazovni okviri za projekt EQUESTA 
Za vrijeme EQUESTA seminara s krajnjim korisnicima 
istraženi su razni primjeri onoga što se otprilike može 
nazvati “obrazovnim okvirom”. Prikupljene su povratne 
informacije i preoblikovane unutar okvira koji je predlo-
žio Mayes [4], [5], a prikazan je u tablici 2. Kao rezultat 
ovih pedagoških studija, s EQUESTA-om e se pokušati 
sljede e:
Okruženje
Ukupan okvir bit e unutar platforme za suradnju 
koja se zasniva na internetu (MS©Live Meeting ili 
sli no). 
Informacija i zadaci 
Informacije e se dostavljati prezentacijama u MS© 
PowerPointu. 
Skripta koja dolaze uz PowerPoint slajdove i video-
materijale rabit e ili predsnimljene glasovne poruke 
ili komentare isporu ene u stvarnom vremenu.  
Gdje je mogu e tekstualni e se dio dopuniti video-
materijalom, npr. za radioni ku izvedbu i/ili monta-
žu konstrukcija. 
Opširne bilješke i radni listi i dostavljat e se u PDF 
formatu na temelju dokumenata u Word-u. Postoje e
digitalne informacije uvelike e se koristiti u Access 
Steel materijalima 6 .
Aktivnost korisnika 
Kratka formativna ocjenjivanja u razmacima od 20 
minuta kroz cijeli materijal, gdje je mogu e eksperi-
mentiranje s tehnikama “dodane vrijednosti” umjes-
to pitanja višestrukog izbora ponu enih odgovora. 
Nastavni e se listi i koristiti kao zaklju no sumativ-
no ocjenjivanje. Postojat e neki oblik petlje povrat-
ne veze za ova ocjenjivanja;  
Povratne informacije korisnika obuhvatit e probnu 
upotrebu: 
- e-pošte za ocjenjivanje na osnovi poduke jedne 
osobe (jedan-prema-jedan model) 
- forume za raspravu 
- „live meeting“ za sinkrone mentorske rasprave. 
Postojat e zajedni ki strukturirani okvir za sve mo-
dule i on e obuhvatiti:  
- izjavu o polaznim standardima / preduvjetima 
- jasnu definiciju ciljeva u enja 
- pregled dostupnih materijala/resursa uklju uju i
pripremni materijal 
- pregled tehni kog sadržaja i modularne strukture 
- ocjenjivanja jasno povezana s ishodima u enja
- jasna izjava o o ekivanim rezultatima korisnika. 
Tablica 2. Povezivanje strategija s taktikom 
Faza  Karakteristike E-alati /primjeri Odgovori/reakcije 
Tehni ke informacije Steelbiz / Access Steel Dobar okvir za standardne resurse 
PowerPoint (PPT) SSEDTA materijal Prijenos uživo bio bi koristan 
PowerPoint plus audio, s 
animacijama 
SCI online CPD Koristan za “oživljavanje” slajdova 
Prijenos uživo skripte za 
PPT
MS Live meeting Prijenos uživo je poželjna opcija u 
odnosu na audio snimku 
Širenje informacija – 
asimilacija informacija 
od strane korisnika 
Prijenos podataka “Web 
streamingom” 
IStructE evening mtg. Smatra se da ‘Talking head’ odvla i
pozornost  
On-line kumulativna i 
sumativna ocjenjivanja 
Materijal SSEDTA Poželjniji je ‘pametniji’ sustav nego 
upitnik s višestrukim izborom odgovora Aktivnost u enja – 
izvo enje zadataka 
kako bi se razumjeli 
pojmovi  
Rješavanje/izvršavanje 
zadatka kako bi se 
razumjeli pojmovi 
(koncepti) 
‘Nastavni’ listi i Treba biti vezano na ciljeve u enja
Zadaci plus sinkrone 
povratne informacije 
Dijeljeni radni prostor 
plus bijele plo e
Komentari o korisnosti dijeljenja bijele 
plo e. Protokol potreban za primjedbe. 
Forum za raspravu SEFIE 7 Pozitivne primjedbe o sposobnosti 
interaktivnog djelovanja kao grupe. 
Možda ograni eno na skupine koje prate 
isti kolegij, a nije dostupno svima.  
Razgovor i povratna 
informacija izme u
korisnika i mentora 
Hyper worlds SteelCAL Smatra ga se vrlo u inkovitim 
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6 Prioriteti za projektiranje eli nih konstrukcija 
Brojna su istraživanja provedena u svim partnerskim 
državama da bi se ustanovilo koje su najve e potrebe za 
izobrazbom. Vremenski okvir projekta osigurao je da 
školovanje na temeljnim spoznajama ugra enim u euro-
kodove i korištenje eurokodovima bude na vrhu priori-
teta. Me utim, osim toga bilo je jasno da bi projektanti 
koji nisu upoznati s izvedbom eli nih konstrukcija bili 
zahvalni na pomo i oko konceptualnog projektiranja, 
razvijanja dijagrama tokova vezanih za projektiranje i 
oko prakti nih aspekata izrade i montaže eli nih kon-
strukcija.
Kad su lanovi tima raspravljali o rezultatima ovog is-
traživanja bili su uvjereni da bi bilo korisno «pokriti» 
teme koje bi mogle ujedno sa injavati suvisao kolegij 
kao i pojedina an modul. Rezultat ovih istraživanja i 
daljnjih analiza bio je utvrditi sljede i nastavni program 
od dvanaest modula.  
Projektiranje višekatnih gra evina izvedenih
s eli nim okvirima prema eurokodu 
Treba napomenuti da duljina/trajanje pojedina nih mo-
dula varira od jedan do tri sata. Obra uje se uglavnom 
projektiranje zgrada do 10 katova. Gradivo pretpostavlja 
da je korisnik upoznat s osnovnim na elima projektira-
nja eli nih konstrukcija, ali do sada se nije koristio 
eurokodom.
1. Uvod u eurokod: okvir eurokoda i njegova opravda-
nost te vremenski okvir za njegovu primjenu; koncept 
konstrukcije i detalji eli ne i spregnute konstruk-
cije; nacionalno odre eni parametri (NDP) i uloga 
nacionalnih dodataka (NA), dopunske informacije 
koje nisu u suprotnosti s eurokodovima i ostale norme.  
2. Koncepti uobli avanja: Tipi ni roštiljni sustavi, ras-
poni i sustavi me ukatnih konstrukcija; podaci za 
odabir plo a, nosa a, stupova i vezova; kvalitativno 
uvo enje poduprtih i nepoduprtih (kontinuiranih) su-
stava te pomi nih i nepomi nih okvira; jednostavni 
(zglobni) i nepopustljivi spojevi.  
3. Optere enje i kriteriji ponašanja: gravitacijsko opte-
re enje, optere enje vjetrom, snijegom i seizmi ko
optere enje; kombinacije optere enja za grani na 
stanja nosivosti i uporabljivosti; kriteriji ponašanja 
za grani na stanja uporabljivosti – stati ki progibi i 
vibracije me ukatne konstrukcije.  
4. Stabilnost okvira: prora un globalne stabilnosti, kon-
cept crit; prora un za ekonomi nost – upotrebom 
poduprtih okvira i izloženih pove anim hoorizontal-
nim silama za dokaz stabilnosti (geoemtrijski u inci 
drugog reda). 
5. Nesavršenosti: uvod u tipove nesavršenosti i na in
na koji ih se tretira u eurokodu - okvir, element, spoj, 
vezni sustav. 
6. Modeliranje i analiza: metode modeliranja i analize 
poduprtih okvira sa zglobnim spojevima nosa -stup i 
zglobnim oslanjanjem stupova u temelju i nepodupr-
tih okvira s nepopustljivim spojevima nosa -stup i 
nepopustljivim oslanjanjem stupova u temelju. 
7. Prora un eli nih i spregnutih nosa a: pridržani 
nosa i; nepridržani nosa i u uvjetima izvedbe; na i-
ni stabiliziranja nosa a za kona ni prora un.
8. Prora un stupova i vezova: prora un stupova u jed-
nostavnim, poduprtim okvirima; prora un stupova u 
kontinuiranim okvirima; prora un vezova. 
9. Prora un požarne otpornosti: uvod u požarno inže-
njerstvo u EC3 i EC4; odabir odgovaraju e strategije 
za prora un požarne otpornosti; primjena jednostav-
nih propisanih metoda za manje zgrade i nepoznata 
požarna optere enja; primjena požarnog inženjerstva 
u praksi.  
10. Prora un spojeva: prora un spojeva nosa -nosa ,
nosa  – stup, nastavaka stupova i temeljnih stopa 
stupova. 
11. Seizmi ki prora un: uvod u primjenu EC8 za srednje 
visoke eli ne konstrukcije. 
12. Izvedba: metode izrade i montaže prikladne za sred-
nje visoke eli ne okvirne konstrukcije. 
7 Rad unutar nacionalnih profesionalnih okvira  
Sve partnerske zemlje imaju nacionalne profesionalne 
okvire za ocjenjivanje i održavanje profesionalnih spo-
sobnosti. Postoje zna ajne nacionalne razlike, ali i neko-
liko zajedni kih tema:  
1. profesionalno tijelo koje provodi jedan oblik ocje-
njivanja profesionalnih sposobnosti nekoliko godi-
na nakon diplome 
2. poticaj toga tijela za cjeloživotno u enje, uz mini-
malno obvezivanje na kontinuirano stru no usavr-
šavanje (CPD). 
Izvan ovog okvira postoji sve intenzivniji poticaj u Eu-
ropi za transnacionalne pristupe stru nom obrazovanju i 
usavršavanju (VET). 
U godini 2003. u skladu s Action Line 7 bolonjskog pro-
cesa uvedeno je priznavanje cjeloživotnog školovanja 
kao osnovnog elementa europskog podru ja visokog 
obrazovanja - European Higher Education Area (EHEA). 
U Londonskom priop enju (od svibnja 2007.) ministara 
nadležnih za visoko obrazovanje navodi se sljede e:
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“Evaluacijski izvještaj pokazuje da u ve ini zemalja pos-
toje neki elementi fleksibilnog u enja, ali sustavniji raz-
voj takvog u enja koje bi poticalo cjeloživotno u enje 
još je u povojima. Stoga pozivamo bolonjsku skupinu 
(BFUG) da pove a udio dobre prakse i da pridonese op-
em razumijevanju uloge visokog obrazovanja u cjeloži-
votnom školovanju. Može se re i da je u samo malom 
broju zemalja EHEA-e dobro razvijen sustav priznavanja 
prethodnog u enja odgovaraju im bodovanjem (ECTS). 
Sura uju i s europskom mrežom informativnih centara 
(ENIC-om) i Nacionalnim informativnim centrima za 
akademsko priznavanje (NARIC), pozivamo BFUG da 
dade prijedloge za poboljšanje priznavanja prethodnog 
u enja.“  
Nadalje, Program za cjeloživotno u enje Leonardo da 
Vinci u sklopu svojih cjelokupnih ciljeva ima kao prio-
ritet razvoj sustava prijenosa bodova za strukovno obra-
zovanje i osposobljavanje VET (ECVET) u svrhu pobolj-
šanja mobilnosti visokoobrazovanih stru njaka diljem 
Europe. Aktivnosti EQUESTA-e su u potpunosti uskla-
ene s ovim ciljevima. Osim razvoja visokokvalitetnog 
uskla enog e-sadržaja za projekt eli nih i spregnutih 
konstrukcija prema eurokodu, istražuje se i mogu nost 
intenzivnije suradnje izme u stru nih tijela u zemljama 
partnerima. Na doista zajedni kom tržištu za gra evinars-
tvo trebali bi postojati zajedni ki pristupi stru nim spo-
sobnostima, kvaliteti stru nog obrazovnog materijala i 
ocjenjivanju profesionalnog razvoja. Zadatak nije lak 
zbog razlika u postoje im nacionalnim pristupima i stan-
dardima. Me utim, u kontekstu projekta EQUESTA 
realisti no je barem sljede e:
utvrditi materijal za e-izobrazbu za kontinuirano 
stru no usavršavanje (CPD) prema zajedni kom 
visokom standardu 
uskladiti kona no sumativno ocjenjivanje za ovaj 
materijal 
istražiti uskla enost s relevantnim tijelima.  
8 Zaklju ci
Na osnovi izloženog zaklju uje se sljede e:
E-u enje postaje sve važniji dio kontinuiranoga stru -
nog usavršavanja (CPD-a) za sve gra evinske inže-
njere i tehni are u Europi.  
U inkovito e-u enje zahtijeva pažljivo razmatranje i 
pedagoškog i obrazovnog okvira da bi ostvarilo svoj 
puni potencijal.  
U Europi postoji sve ve e zanimanje za uskla ivanje 
i koordinaciju cjeloživotnog u enja i njegova ocje-
njivanja u svrhu pove anja mobilnosti.  
Europska zajednica za elik ve  je zauzela vode e
mjesto u omogu avanju e-u enja kroz projekte 
SSEDTA i NFATEC. Ima priliku u vrstiti svoj polo-
žaj s poboljšanjima u pedagoškom konceptu i u in-
terakciji sa stru nim organizacijama kroz projekt 
EQUESTA.  
Projekt EQUESTA osigurat e dvanaest modula o 
projektiranju eli nih i spregnutih konstrukcija koji 
zadovoljavaju najve e potrebe za obrazovanjem, u 
okviru smislenog programa o višekatnim gra evinama. 
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